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Topicinlanguage
Acommonalityofalllanguageinuseisthatitis`about'something,thatis,ithasatopic.
However,topicinspokenandwrittenlanguagediffersmarkedly.Inwrittenlanguagethereare
avarietyofdevicesthatwritersusetoindicatetopic.Titlesandsubtitlesinarticlesandbooks,
subjectlinesinE-mails,abstractsprefacingacademicpapersandsoon,areallmeansbywhicha
writermakesitcleartohisorherreadershipwhatthepieceofwritingisabout,whatarethe
likelycontents.Suchtopichighlightingisplacedatthebeginningofthewrittenpieceinorderfor
thereadertohaveanideaoftopicpriortotheonsetofreading.Thetopicintheformofatitle
orabstractissetapartfromthebodyofthewriting,usinglargerand/ordifferentfonts.Inaddi-
tiontothisclear,priormarkingoftopic,afurtherconventionofwrittenlanguageisthattopicsare
adheredto,notchangedbackandforthasthewritingunfolds.Writersseektogiveapieceof
writinganoverallcoherenceandavoidsuddentopicdisjunctures.(Somecreativewritingmay
havesuchtopicdisjunctures,butitwouldbeconsideredandpurposefulonthepartofthewriter
ratherthanincidentalandunplanned.)Thus,topicinwritingcanbecharacterizedaspriorstated,
prominent,andusuallytightlyconstrained.
Topicinspokenlanguageisoftenofadifferentnature.Ofcourse,theexpression`spoken
language'isabroadterm,andtherearemanydifferentkindsoftalk.Aspeech,lectureorpres-
entationisadifferentkindoftalkfromtransactionaltalksuchasorderinginarestaurantorgiving
directions.However,manypeoplenevergivespeechesorlecturesandmosttransactionaltalkis
ofaverybriefnature.Themostcommonkindofspokenlanguageisthedaily,conversationalin-
teractionsthatarelargelyphaticinnatureandarethemainlocusofsocialaction.Itisthiskind
oftalk,referredtoas`talk-in-interaction'inconversationanalysis(CA)terms,thatwillbedealt
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withhere.
Intalk-in-interactiontopicismuchmorefluidandemergentthaninwriting.Thereareways
inwhichtopicsareproffered,maintained,developed,shifted,(andshiftedback)andclosed.
Topicsareoftenprofferedintacittermsratherthanstatedboldlyandwhethertherecipient(s)
ofaproffertakeupaprofferedtopicdependsonmutualassent,oftenachievedthroughaprocess
ofnegotiation.
Thesegeneralobservationsmayseemcommonsensical,butthedifficultiessurroundingtopic
intalk-in-interactionareconsiderable.AtkinsonandHeritage(1984,p.165)writethat"`Topic
maywellprovetobeamongthemostcomplexconversationalphenomenatobeinvestigatedand,
correspondingly,themostrecalcitranttosystematicanalysis."Thefollowingstudyisinsome
sensesrathercoarsegrained.(Formorein-depthdiscussionsoftopicintalk-in-interactionsee
Schegloff,(2007),ButtonandCasey,(1984),WongandWaring,(2010).)Ratherthanattempt
acomprehensivedescriptionof,andaccountingfor,everyaspectoftopicintalk-in-interactionas
manifestedinlearners'talk,adescriptionofavarietyofpracticesisgiveninordertoconvey
somethingofthenatureoflearners'talkandthekindsoftopicmanagementpracticesthattook
placeovertheperiodofanacademicyear.
Topicinitiation
Theobviousplacefortopicnominationisattheopeningofapieceoftalk,butnotrightatthe
opening.Greetings,enquiriesintohealthandwellbeing,practicalmattersconcerningthehere
andnowoftheparticipants'sharedspaceareoftenattendedtobeforeanytopicisproffered.An
enquiryintowellbeingortalkaboutthehereandnowoftheparticipants'environmentmaybeori-
entedtobytheparticipantsasagreetingsequencebeforethemainbusinessisattendedto,orit
maybecomethemainbusinessofsubsequenttalk.Forin-depthdiscussionsoftopicinitiationse-
quencesseeSchegloff(2007.pp170-180)andButtonandCasey(1985).
Topicpursuitanddevelopment
Onceatopichasbeentakenupitwillbedevelopedbyparticipants.Reichman(1990,p.28)de-
scribesthekindofexpectationsthatspeakershaveofeachotherinregardstotopicmanagement.
[They]expectalotoffeedbackontopicsthattheyintroduceintotheconversation.Theyex-
pecttheircoparticipantstoengageinthetopicwiththem.Theyexpectthemtodevelopthe
topic,discussalternativestotheproposedcontent,andprovidevariationsonasametheme
withthem.
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1ndealingwithtopicdevelopment,Schegloff(2007,p.171)describestheprocessesbywhich
topicistakenupanddeveloped.(ltalicsintheoriginal)
...thekeyissueiswhethertherecipientdisplaysastancewhichencouragesordiscourages
theprofferedtopic,embracesitorrejectsit,acceptsordeclineswhathasbeenproposed.
(p.171)
Hegoesontoadd;
[Akeyfeature]iswhethertheresponseturnisconstructedtobeminimal(orminimized‐
i.e.,analyzablykeptshort,evenifnotasshortaspossible)orexpanded.Hereturnorgani-
zationplaysastrategicrole;responseturnscomposedofasingleTCU[TurnConstruction
Unit](especiallyiftheyareredundantorrepetitive)arewaysofembodyingminimalre-
sponse.
(p.171)
Topicshift,driftandclosure
Talkisnot,however,mono-topicalinnatureinthewaythatmuchwritingis.Topicsoftenshift
anddrift,inaprocessdescribedasstepwisetransition.Inthisprocess,elementsofthecurrent
topicwhichareincidental,areforegroundedandbecometopicalizedintheirownright,whilstthe
foregoingtopicalityis,bydefault,backgroundedbynotbeingattendedtoinongoingtalk.The
processrepeatsinacyclicalmanner.AsSacksnoted
Itisageneralfeaturefortopicalorganizationinconversationthatthebestwaytomove
fromtopictotopicisnotbyatopicclosefollowedbyatopicbeginning,butbywhatwecall
astep-wisemove.Suchamoveinvolvedconnectingwhatwe'vejustbeentalkingaboutto
whatwearenowtalkingabout,thoughtheyaredifferent.IlinkupwhateverI'mnowintro-
ducingasanewtopictowhatwe'vejustbeentalkingabout[insuchawaythat]sofaras
anybodyknowswe'veneverhadtostartanewtopic,thoughwearefarfromwhereverwe
beganandhaven'ttalkedonjustasingletopic.Itflowed.
(Sacks1995vol.2:566)
Jefferson(1984.)showstheprocessunfoldinginastretchofdialogue.Theopeninglinesdetail
atroublesomesocialevent:(linenumbersintheoriginal)
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Excerpt1
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
E: IfI'djustgonedownthereandspentmy
Thanksgivinglike,Tilliewantedmeto,why
Iwouldofhadnoproblems,andhellwiththe
Thanksgivingdinner.1'mthrough.1'mnotgonna
doanythinganymore.
(p.198-199)
Thisconversationcontinueswithoutanyapparenttopicdisjunctureuntiltheparticipantshave
movedawayfromthe`troublestelling',andbytheendofthefragment,some801ineslater,the
conversationismuchmoreupbeat:
Excerpt2
82
83
83
E:Oh:that'swonderf[ul,
L:[Oh::Godwehad.we.Inever
hadsomuchfuninmylife.
(p,200)
Inadditiontothisstepwisetransition,topicdisjuncturesmayalsooccur.Inthesecasesatopic
thathasnorelationtotheprevioustopicisproffered.Thistopicshiftmaybetriggeredbythe
previoustopichavingcometoanend,anendwhichisdesignedbythespeakerandalignedtoas
suchbytheotherparticipants.Anexampleofsuchadesignedtopicendingiswhenaspeakerof-
fersasummaryassessmentoftheprecedingtalk,oftenbymeansoftheproductionofarecogniz-
ableprefabricatedlanguagechunk,afigureofspeech.Thisisfollowedbyaroundofagreement
tokensandbriefperiods(s)ofsilence.Thenewtopicisthenproffered.Thefollowingfragment
istakenfromDrewandHolt(1998,p.499)andshowsthisprocessunfolding.Amotherand
daughteraretalkingaboutanelderlyacquaintancethathasrecentlydied.(Linenumbersare
fromtheoriginal.)
Excerpt3
20
21
Mum: Goodgracious,
(0.3)
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22Lesley
23
24Mum
25Lesley
26Mum
27Lesley
28Mum
29
30
31
32
33
34
35
Mum
Lesley
Mum
Andhewztheirbuyer,
(.)
Hm::::
.t
Hm:.
Sohehadagoodinningsdid[n'the.
[Ishouldsayso
Yes
(0.2>
Marvelous
.tk.hhhhAnywaywehadaverygoodeveningo:n
Saturday.
(.)
Yeas?
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Inline27Lesleyoffersasummaryassessmentthroughtheuseofthefigureofspeech`Hehad
agoodinnings'meaninghehadalongandhappylife.Lines27to21involvebothparticipantsof-
feringagreementtothisassessment,thenLesleyproffersthenewtopicinline32,introducing
thetopicwiththemarker`anyway',showingthatthepreviousdiscourseisnottobeconsidered
assequentiallyrelevanttowhatfollows.Theuseoffiguresofspeechassummaryassessments
isjustonewayinwhichinteractantsmaysignalthatastretchoftalkisbeingproposedtobecom-
ingtoanendintermsoftopic.DrewandHolt(1998,p.504)notethat`repetitioniscommonly
associatedwithterminatingatopic.'Summaryassessments,repetitionsandothermeansserveto
showthatco-participantshavemeanstohandwithwhichtodesigntopicendings,evenifthey
maynotbeabletometacognitivelyaccountforthepracticestheydeploy.
Inadditiontothisprocess,wherethetalkhasrecognizablecontoursoftopicendingthatareat-
tendedtoandco-managedbytheparticipants,aparticipantmayintroduceatopicshiftthatiscom-
pletelydisjunctivetotheongoingtalk.Suchdisjuncturesareusuallycarefullymanagedbythe
speakerintroducingthedisjuncture,andthetopicshiftisusuallyintroducedwithstockphrases
suchas`Bytheway',`Oh,whileIremember',`So,anyways',`Onadifferenttopic'andthelike,
whichareclearlyrecognizableasinitiatingatopicdisjuncture.Thetopicthusintroducedmaybe
pursuedasatemporarydeviationfromthemaintopicathand,oritmayrepresentanewphase
oftalkthatclosesofftheprevioustopiccompletely.Thesubsequenttalkmayalignwiththenew
topicproposer'sintent,i.e.temporarydeviationorcleanbreak,ortheunfoldingtalkmaygoin
theoppositedirection.Thatis,thetopicinsertionthatwasintendedastemporarymaywell
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continueforalengthyperiodandtherebenosubsequentreturntotheoriginal,interruptedtopic.
Or,conversely,aspeakermayinsistonareturntotheoriginaltopiceventhoughthetopic
disjuncturewasintendedtobringthattopictoaclose.Suchexpressionsas`Well,gettingback
to...'or`AsIwassaying'areclearlyrecognizableasdoingthejobof`returntoprevioustopic'.
Tosumup,topicsintalkininteractionhaveanemergentqualitythatisnoteasytopindownand
defineempirically.Dorval(1990.p.1)states`Topicisnotastaticfeatureofconversation,but
rathertheoutcomeofanongoingnegotiation.Assuch,topiccontinuallytakesunforeseenpaths
inthecourseofaconversationinresponsetotheparticipants'needs,interestsandwhims.'
TopicmanagementinlearnerEnglish
Theprecedingsectiongaveabriefaccountofsomeofthedimensionsoftopicalityintalk-in-
interaction.Topicproffering,negotiation,maintenance,change,driftandclosingareallareasim-
portantaspectsoftalkthatadultspeakersofalanguageattendtoinalargelyunconsciousway.
Thetalkofchildrenisoftendifferentfromthatofadultsintermsoftopicmanagement.(Seefor
example,theessaysinDorval,1990.)Ratherthansimplyseeingchildrenasdeficientintheir
topicmanagementskills,thecontributingauthorsinthatvolumeseektolookforregularityand
orderlinessinthetalkofchildren,anddescribetheprocessesbywhichnot-yet-adultsgoabout
thetaskofdoingtalk-in-interaction.Thefollowingstudytakesasimilarviewwithlearnersof
English,seeingthewaysinwhichlearnersgoaboutthebusinessofmanagingtopic,usingwhat-
everlanguageresourcesaretohand.Thewaysofmanagingtopicdevelopovertimeaslanguage
resourcesbecomemoreplentiful,allowingforagreaterspectrumofinteractionalbehaviorstobe
deployed.
Thestudy
Thestudytookplaceoverthecourseofanacademicyear(ApriltoJanuary)ataprivateuniver-
sityinJapan.Theparticipatingstudents(N=13)wereallsecondorthirdyearnon-Englishma-
jorsenrolledonanelectiveEnglishlanguagecourse.Twelveofthestudentswerenative
JapanesespeakersandonewasanativespeakerofCantonesewhowasalsofluentinJapanese.
Theclassmettwiceaweekfor90minutesfortwo15-weeksemesters.Thestudentswerevideo-
tapedbytheteacherinmid-April,lateJulyandlateJanuary.(ThisstudywillrefertotheApril
andJanuarydata.)Therecordeddataconsistedoffive-minutesegmentsofongoingconversa-
tions.Ineachclassduringthe30weekcoursethestudentswereinstructedbytheteachertohold
conversations,inEnglishasmuchaspossible.Nodirectionwasgivenastotopic,groupmember-
shiporanygoalofthespeaking.(ltwassuggestedthatgroupsshouldbenomorethanthree
members.)ThevideodatawastranscribedusingCAtranscriptionconventions.(Seeappendix)
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Asnodirectionwasgivenconcerninggroupmembership,somegroupscomprisedthesamepar-
ticipantsacrossthethreerecordingsessions,whilstothersvaried.Onestudentwasabsentfrom
theJulyrecordingsession,andanotherstudentdidnotparticipateinthecourseforthesecond
semester,thustheJanuaryconversationsareN=12.Thefollowingdescriptionsarerather
coarsegrainedinordertogiveaviewofthedatawhichisbroadenoughtoencompassavariety
ofpractices,butspecificenoughtodealwithcertainpracticesoftalk-in-interactionindetail.
Conversationsummaries
April
AEI/P.1
Speakers:D,Y,Ts
SpeakerDopenstheconversationwitha`Howareyou'enquiry.SpeakerYreportsthenewsof
hishavingacold.Dpursuesthiswithanenquiryastowhyhe(Y)cametoschool.Thisismis-
understoodbyYas`Howdidyoucometoschool?Yresponds`bybike'.Acycleofrepairresolves
theissueandfinallyYrespondsthathewantstogetaclasscredit.Atopicdisjuncturethenoc-
curs.DasksYifhehasbroughthislunch.Dpursuesthislineofquestioning,askingaboutwhere
andwhatYwilleatforlunch.Severalcyclesofrepairareengagedinuntilthelunchenquiriesare
answered.Afterashortlull,DthenmovesforwardwithanenquiryaboutwhatYwilldoafter
lunch.Thethirdspeaker(Ts)playsalargelypassiveroleintheinteraction,mostlyoffering
backchannels.
AEI/P.2
Speakers:Yu,Mi
Theconversationopenswithgreetingsof"howareyou?"SpeakerYureportsbeingtiredand
hungry,whichlaunchesaroundofquestionandanswersaboutgettingupandgoingtobedtimes.
YuthenswitchestopicandasksMiwhatshedidattheweekend.AseriesofquestionsbyYuare
answeredbyMiinminimalfashionconcerningherpart-timejob'slocation,hoursandsoon.Mi
thenasks`howaboutyou'whichisinterpretedbyYuasenquiringabouther(Yu's)weekendac-
tivities.Yudetailsatripbacktoherhometownforhermother'sbirthday.Asimilarroundof
questionsandminimalizedanswerscoversdetailsofthetripandthegiftofflowersgivenbyYu
tohermother.ThissequenceisbroughttoaclosewhenMiasksaboutYu'smother'sage.Yu
declinestoanswerandthensheobservesthattodayisveryhot.Aseriesofshortobservations
abouttheweatherensues,followedbyamulti-secondsilence.Yuthenreturnstothetopicof
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Mi'spart-timejobandaskswhenshestartedthejob.
AEI/P.3
Speakers:S,Ta
TheconversationopenswithaquestionbySaboutTa'sSaturday'sactivities.Tadetailshispart-
timejobinarestaurant.Thespeakersthenengageinaroundofquestionsaboutpart-timejob
hoursandsoon,switchingspeakershipby`howaboutyou'enquiries.Thissequenceendswith
alongsilencefollowedbySsuggestingthattheygotoTa'srestaurant.Sthenswitchestopic,
sayingthathehasheardthatTa'sfatherwillbuyhimasportscar.Taconfirmsandthenaround
ofenquiriesbySaboutthecarareansweredbyTa.ThissequencecloseswithSaskingTato
showhimapictureofthecarwhenhehasit.Sswitchestopicwith`bytheway'toaskabout
today'slunchplans.AsequenceofquestionsandanswersaboutTa'slunchtimeplansandhis
friend'sunavailabilityforlunchbecausehe(thefriend)iswithhisgirlfriendensues.SadvisesTa
tomailhisfriendafterclass.Srevertstothetopicofweekendactivities,thistimeSunday'sac-
tivities.TareportsthatheworkedonSundayaswell.
AEI/P.4
Speakers:R,C,A
Raskswhattimetheothermembersgotuptoday.Theothermembersanswerinminimalfash-
ion.RthenasksifCandAhaveaboyfriend.Afteranswering,CturnsthequestionbacktoR,
whoanswers.RthenasksaboutGoldenWeekplans.Ashortroundofrepairsequencesfollows
astheparticipantstrytounderstandoneanother'sresponses,workingthroughseveraltrouble
sources.InclarifyingC'sanswer,RrevertstoJapaneseandanextendedsequenceofclarification
turnsinJapaneseensue.RthenaskstheothersiftheyhaveeverbeentoSuzukacircuit,andthen
thereisaroundofquestionsandanswersaboutwhatisatSuzukacircuit.ItisclarifiedbyRand
CtoAthatitisathemeparkaswellasaFormulalracingvenue.RfollowsupbyaskingifA
likesFormula1.
AEI/P.5
Speakers:YaandK
"Howareyou"greetingsareinitiated.Kreportsthatheisrecoveringfromaboutofinfluenza.
ThepositivesidetothiswasthathewasabletowatchadaytimeTVprogrameveryday.Ya
alignswithK'spositiveassessmentoftheprograminquestion.Yathenchangestopicwith`by
theway'andreportsadayoflisteningtomusic.HethanasksKwhatkindofmusichelikes.A
longseriesoffragmentaryturnsensuesinwhichtheparticipantsnameartistsandsongs.This
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sequenceconcludeswithYasuggestingthattheygotoKaraokeafterclass.Thetopicofmusic
isintroducedagain,movingswiftlytothemesongsfromapopularanimatedTVshow,whichboth
participantsassesspositively.Thenanotheranimationprogramismentioned.ThispromptsKto
mentionthathelikesTokyo,whichisnottreatedasdisjunctivebyYa.Kthendetailsatripto
Tokyoduringthespringvacationduringwhichtherewasalargeearthquake.Kdetailshisexpe-
rienceoftheearthquake,Yaofferssupportiveassessmentsoftheexperience.
AEI/P.6
Speakers:MaKa
TheconversationopenswithMaexplainingthatshehasatravelpasssoshewantstoexplore
KobeandSanomiya.KarespondsandthenshowsconfusionastowhyMadoesn'tknowthose
areaswell.ThenfollowsaprolongedseriesofturnsinwhichMaexplainsthatalthoughshewas
borninKobe,herfamilymovedearlyandsheactuallygrewupinShizuoka.Shemovedbackto
Osakaalonetoattendthisuniversity,thenherfamilymovedbacktoKansai,andshenowlives
withthem.ThissequenceendswithmutualassessmentsofShizuokaasbeingveryfar,followed
byaperiodofsilence.Mathenstartsanewtopicbyrelatingatriptoawell-knownOsakaland-
mark.Kaalignswiththis,butoffersthenewsthatalthoughshewasborninOsakashewent
thereforthefirsttimeafewmonthsago.Mamovesthetopicforwardbytalkingaboutanother
landmarkinthesamearea.KassessesthisplacepositivelyaswellandthenasksMwhatspots
sherecommendsinKobe.
January
AEI/F.1
Speakers:SandTa
Taopenswithanextendedaccountofhistriptohishometownduringthewinterbreak.This
prefacesanenquiryastoS'swintervacationactivities.SreportsareturntohishomeinHong
Kongforthefirsttimeintwoyears.Heatealotoffood.Aroundofturnsensuescomparingthe
pricesoffoodinJapanandHongKong.ThissequencecloseswithareferencetogoingtoHong
Kongtogether.SthenreturnstothetopicofTa'striptohishometownKanagawa.Thisprompts
aroundofturnsaboutlocalfoodinKanagawa,includingtheprice.TaofferstobuySsomeudon
fromKanagawanexttimehevisits.AftermoretalkaboutKanagawafood,Senquiresabouttravel
timestoKanagawa.Tareplieswithadetaileditineraryofhisrecenttrip.
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AEI/F.2
Speakers:Ma,Mi
Maopenswithgreetingsfollowedbyoutlineofplansforspringvacation,whichprefacesan
enquiryaboutMi'splans.AfteroutlininganupcomingtriptotheUK,thetalkturnstoforeign
trips.AstepwisetransitiontoHarryPotterensues.ThetalkthenreturnstothetopicofUKand
itscoldweather.ThisiscomparedtoHokkaido.Bystepwisetransition,thetalkturnstowinter
sportsandproficiencythereof.Thetopicisthenshiftedtothesummervacation.Theactivities
ofscubadivinganddrummingarediscussed.
AEI/F.3
Speakers:Ka,Yu
Greetingsarefollowedbyassessmentoftiredappearance.Thisisaccountedforbyupcoming
tests,whichisfollowedbyastepwisetransitiontotalkingaboutthespringvacation.Tripsto
KoreaandNaganobyKareelaboratedupon,concludingwithanegativeassessmentbyYofan
upcomingnightbusjourney.KthenasksYuaboutherspringvacationplans,whichiselaborated
uponbyYuwithreferencetotravelingwithinJapan,buthavingashortageofmoney.
AEI/F.4
Speakers:Ya,A
Greetingsarefollowedbytalkabouttheweather,thenYaintroducesastoryaboutadelaycaused
byatrainaccident.Yaconcludesandattemptsa`howaboutyou'othernomination,butthisisnot
attendedtobyAandtalkcontinuestoresolveinformationgapsaboutYa'sstory.Afterthisse-
quenceYamovesforwardwith`bytheway'andreportsNewYear'ssocialactivitiesandnomi-
natesAwith`howaboutyou?'Areportsbeingbusywithwritingreportsovertheholiday.A
roundofturnsensuesaboutthelengthoftermpapers.Yathenoutlineshisspringvacationplans
andasksAwhereshewillgo.Arepliesthatshewillprobablybejobhunting.
AEI/F.5
Speakers:C,R
Assessmentoftheweatherasfreezingbeginsaroundofturnsaboutwintersportsandupcoming
snowboardingtripbyR.ThetopicshiftstospringvacationplansandCreportsthepossibilityof
visitingsomeamusementparks.Thisisfollowedbyassessmentsofvariousamusementparksin
Japan,withRconcludingthatalthoughUSJisnotperfectitisnearherhouse,soitisgood.This
isfollowedbydiscussingfrequencyofvisitstoUSJusingayearlypass,andanupcomingvisitby
RtoUSJ.
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AEI/F.6
Speakers:D,Ts
Thetalkopenswith"howareyou"enquiries.Thisleadstotalkaboutbeingtiredbecauseofup-
comingtests.TscriticizeshisJapaneseteacher'sclassandEnglishpronunciation.Dshiftstopic
byaskingTstoconfirmandupcomingtriptotheUKforstudy.ThisleadstotalkaboutTs'spro-
posedactivitiesintheUK.DthenreferstotheurbansettingofTs'stripandcontraststhis
favorablywithhisownstudytriptoruralAustralia.Tsagreesthathistripwillbeexciting.Dthen
enquiresaboutwhatTsintendstobuyintheUK.
Overviewoftheconversations
Firstly,itmustbeobservedthatalloftheconversations,bothAprilandJanuarydealtwithtopics
thatwereattentivetothedailylivesandconcernsoftheparticipantsandatnopointdidanyof
theparticipantsseektodeveloptopicsintoanythingmoreabstractoranalyticalinnature.
Conversationsoftenstartedbyreferringtothehereandnow,suchasprevailingweathercondi-
tions,feelingsoftirednessandhungerandsuchlike.Intemporalterms,therewastalkaboutpast
happenings,typicallylastweek,lastspringvacationorhighschooltrips.Therewasalsotalkwith
futureorientation,nextweekendandplansforupcomingvacationsbeingprominent.Inmany
casesthetalkdealtwithreportsofactivities(pastorprojected)followedbyevaluationswhich
wereconvergent.Examplesofrecurrenttopicswere;part-timejobs,studyrelatedactivities,va-
cationactivities,especiallytripsabroadanddiscussionofplacesinJapan.Afurtherobservation
isthatalthoughtheconversationswereongoing,andtheteachermovedfromgrouptogroupwith
thevideocamera,inmanycases,thelearnerstreatedtheonsetofrecordingasasecond
beginning,andstartedtherecordedsectionoftalkwithmutualexchangeofgreetings,despite
havingbeenengagedinconversationforanextendedperiodpriortotheonsetoftherecording.
Topicproffering
Inmanyoftheconversations,especiallyintheAprilsessions,therewasanoticeableimbalance
inthespeaker'srolesvis-a-vistopicality.Inseveralcasesonespeakerinparticularseemedto
self-assignthemselvesresponsibilityfortopicprofferingandmaintenance.Forexampleinthefol-
lowingAprilconversation,speakerRcontinuallyasksquestionsofherinterlocutorsthatcanbe
seenasdoingthejoboftopicproffering:
Excerpt4
01.R: Didyou:::getup(.)today>uh<when
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02.A:[Whattime]
03.R:[Whattime]Whattimegetgotuptoday?
(Linesomitted)
08.R:Doyouhaveboyfriend?
09.C:YesIhave[Hahaha]
10.R:[Hahaha]
11.R:Howhowlong?
12.C:Howlongaboutfou::ryears
(Linesomitted)
21.R:Whatwhatareyoudoi::ngwhatwillyou::bedoinginGoldenweek?
22.(2.0)
23.AImight(0.3)gotoAquarium
(Linesomitted)
47.R:=Whatkindofjob(.)what°doyou°willyou::haveparttimejob
48.C:Uh::Iwantto(.)some(.)cafe(6.0)1(1.6)don'tdon'tdecidea(1.0)uh?
(Linesomitted)
60.R:KimaruHahaha.hhah::Haveyouever::beento:Suzukacircuito
61.A:°ldon'thave°
(Linesomitted)
79.R:doyoulikeeffone?
80.(o.g)
81.A:Inotsee(0.9)ituonteevee
Bycontrast,theotherspeakersinthisconversationmostlyfollowthetopicsprofferedbyRand
askquestionsrelatedtothesetopics.
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HereCturnsR'squestionsabouthavingaboyfriendbacktoR.
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Excerpt5
15.R:
16.A:
17.R:
18.C:
19.R:
Fouryears.((LookstoA))ehdoyouhave?
((inaudible.))
Hahhh
((LookstoR))Doyouhave?
NoIhaven'tbutIwanttoheheheh,jya(1.0)e::ao(2.0)
Inthisexcerpt,AdevelopsR'stopicofSuzukacircuitbyaskingwhatisthere,meaningapartfrom
anFIracingtrack.
Excerpt6
60.R:
61.A:
62.C:
63.R:
64.A:
KimaruHahaha.hhah::
°Idon'thave°
YesIhave
hehehe°suzuka°?
Whatu::(4.2)°izuthere?°
Haveyouever::beento:Suzukacircuito
Thisroleofoneparticipantasprimaryquestioner/topicproffererisfoundinseveraloftheother
conversationsfromtheAprilsessions.Intheaboveconversation,speakerRintroducesasucces-
sionofquestionsastopicproffers,withoutanyparticularsenseofcohesion,apartfromgeneral-
izedtalkaboutpersonalmatters,recentorupcomingeventsandsoon.Therecipientsofthese
questionsorienttothetopicsthusprofferedwithoutanyfurtherado.Therolesseemtobetacitly
agreedon.Thenatureofthesetopicproffersisintheformofsingle,directquestions;both`wh'
typeandyes/notype.Thequestionsareintroducedwithoutanydiscoursemarkingorpre-
questionorpost-questionsequences.
IntheJanuarysessions,topicprofferingwasdonethroughawidervarietyofstrategies.Inad-
ditiontosingleunsupportedquestions,questionstringswereemployed.Inthefollowingfrag-
ment,Casksapairofrelatedquestionstoexpandthetopicfromacertainlocation(Akakura
Onsen)towintersports.
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Excerpt7
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01.C:
02.C
O3.R:
04.C.
05.C:
=Soyouyouknow>Imean<ImaybeIwillgo::
>AkakuraOnsen[shiki<area]
[°yeahyeah°]
Doyouknow>AkakuraOnsen<oh>haveyoueverbeento<
snowboardingorskiing?
Topicprofferingwasalsodonethroughpre-questionsequences,whereparticipantsengagedina
stretchoftalkaboutsomeactivityorplanwhichisconcludedwithaquestiononthesametopic.
Thepatternisillustratedinthefollowingfragment:
Excerpt8
01.
02.
03.
04.
05.
Ma
M
Ma
Mi.
WellmyspringvacationplanisI>wanttogoto<driving
licensesch[ool]_
[°uhhuh°
=Howaboutyou?Whatwillyoudothisspringvacation?
Well,Imean,Iwillgoabroad((Continues))
HereweseethatMaraisesthetopicofspringvacationplansthroughashortstretchofself-
disclosure.Thisisnotelaborateduponandthespeakerthennominatestheotherspeakerwith
thequestion`Howaboutyou'whichislatchedtotheself-disclosuresequence,indicatingthatit
wasdesignedaspartoftheturn.Thetopicproffererthenaddsaquestiontothisother-
nomination,`Whatwillyoudothisspringvacation?"Thisfurtherquestionreinforcesthetopic
beingaddressed,andrendersthe`howaboutyou'enquiryasprimarilyaninvitationfortheother
takeaturn,ratherthanprimarilyameansofselfde-selectionthatcanbeaninteractionalfeature
ofunsupported`howaboutyou'typeofturnending.
Inafurtherexample,wecanseethatthetopicprofferisdonebymeansofconstructingaturn
withaquestionprefacedbysomebackgroundstatement.Inthiscase,thetopicisnotprefaced
withself-disclosureasintheexampleabove,butframedwithintheepistemicdifferencebetween
thequestioner,regardinglocaldelicaciesofhishometown,andtheco-participant.
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Excerpt9
01.Ta:
02.Ta
03.
04.
05.
06.
07.
S
Ta:
S
Ta:
S
>Kagawa<isah::anotherfamousforah::Wasambon.Doyouknow
Wasambon?
NoInev.Ihaveneverhearditbefore
Ah:Wasambonisah:::sugars
Uhhuh
[Sugarssnack]
[>Uhhuh<]Isee,Isee.
((TacontinuesexplainingWasamboningredientsandcosttoS))
Aswasmentioned,intheAprilsessions,topicprofferingwasoftendonerepeatedlybyasingle
participant,andtheotherparticipant(s)aligningunproblematicallywiththetopicsthusproffered.
IntheJanuaryconversations,thispatternofproffer/uptakewasseenbutotherpatternswerealso
observable.Inthefollowingexcerpttheprofferedtopic"A'srecentactivities"isrejectedbyA
andsheinsteadreturnstothetopicofY'strainincident.
Excerpt10
01.Y:SoI'mtired(0.9)>Youknowwharimean<=
02.A:=°Ithinkso°(.)So:::
03.Y:Wha'boutyou?=
04.A:=Do.Whate.whendidyouari::ve(.)yourhome
((Thetalkcontinuesonthetrainincident))
InlineO1,Yconcludeshistellingofthetrainincidentwithanupshotassessment("SoI'm
tired")thisisfollowedbyachunkedfigureofspeechexpressionaskingAtoalignwiththisup-
shotassessment.("YouknowwhatImean?"),spokenquicklyandplacedinatypicalturnclosing
position.BothoftheseutterancesseemtoindicatethatYconsidersthestoryofthedelayedtrain
asnowconcluded.Arespondstothisinasequenceappropriatefashion,byagreeing,buther
agreementisspokeninaquietvoice,followedbyaslightlyelongated`so'.Beforeshecancon-
tinuewiththisturnYasksinlineO3`Whataboutyou?'Inthis,hefurtherreinforceshisstance
thatthetraininincidentstorytellingisnowclosed,andhewantstomoveontosometalkabout
A'sactivities.Whatpreciseinformationheseekstogatherbythisother-nominationisnot
realizedasAre-orientsbacktothetrainincidentstory.HerturninlineO4islatchedtoY'sques一
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tionandtheinitialwordisspokenmoreloudlythantherestoftheturn.Althoughthisturnsout
tobeafalsestart,andisquicklyrepaired,itisbearableasthestartofaquestion,adispreferred
secondpairparttoafirstpairpartifthefirstpairpartisaquestion.Bythesemeans,Adoesnot
alignwithY'sattemptedtopicclosureandprofferofnewtopic,butproposesinsteadthatYelabo-
ratesonthetrainincident.Overashortfewturns,theparticipantsengageinadelicateprocess
ofproposedclosurebyY,alignmentwiththesummaryassessmentofthestory,butnottheclo-
sureitselfbyA,aproposednewtopicbyYwhichiscounterproposedbyA,whosecounteristhen
takenupbyY.Thereareawidevarietyofsophisticatedinteractionalpracticesinevidenceinthis
fragment.
Topicmaintenanceandpursuit
Onceatopichasbeentakenupbyco-participants,itisjointlydevelopedbythemandmaintained
overastretchoftalk.Participantsusuallyexpandondetails,fillinbackgroundinformation,offer
assessments,andsoon.ThefollowingexcerptfromAprilshowsatopicbeingtalkedaboutover
aseriesofturns.
Excerpt11
01.Yu:
02.
03.Yu:
04.
05.Mi
O6.Yu:
07.Mi
O8.Yu
O9.
10.Mi:
11.Yu:
12.Mi
13.Yu
14.Mi:
15.Yu
16.Mi:
17.Yu
Whato(1.1)didyou:(1.0)do
(2.1)
weekendthis(0.9)lastweekend?weekend
(4.8)
Parttimejob
Oh?ehwhatwhatowhatjob?
Conbini(.)encestore
Eh::where?where?
(1.9)
Near(.)myhome.
Myhome?(1.0)°my°near
Near.
Neareh?SevenEleven?
NocircleK?
CircleK?CircleKCircleKahahah:::
Schoolu
Okokoheh:::(3.6)ohehwhattime.(.)uh::
18.
19.Mi:
20.Yu:
21.Mi:
22.Yu
23.Mi
24.Yu
25.Mis
26.Yu:
27.Mi
28.Yu
29.
30.Mi
31.Yu:
32.Mi
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(2.5)
Fourahfourhours
Fourhours?
°Kana°
Morning?(4.5)Night?
(1.8)Lunchlunch[jyanai]_
[hehehe]
=Goodafternoon[jyashi]_
[hehe]
_[Afternoon]
[Afternoon]afternoonafternoon(.)ahtwelve
(1.0)
Yes
Ahuh::
Howaboutyou?
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Inthisexcerpt,YuproffersthetopicofMi'sweekendactivitiesinlinesOIthroughO3.Mialigns
withthistopicbyreferringtoherparttimejob.WhatfollowsisaseriesofquestionsbyYu(Lines
O6,08,13,17,22)seekingfurtherinformationfromMiregardingsuchdetailsasthelocationof
thejob,andtheworkinghours.Mianswersthequestions,buttheanswersareminimal.
AlthoughMidisplaysnodiscernabledisinclinationtotalkaboutherpart-timejob,nordoesYu
seemtodisplayanysensethatMiisbeingevasiveoruncooperative,theanswersgiventoeach
questiongivetheminimumpossibleamountofinformationinordertosatisfythequestionsas
transactionalinterogatives.Noticeableisthecompletelackofanyattemptatgivinganexpanded
answer,alackofdiscoursemarkingorevenanyattempttoformfullsentences.Inonesense,Mi
canbesaidtobeactiveinmaintainingthetopic,inthatsheanswerseachquestioninamoreor
lesstimelyfashionwithresponsesthatareorientedtobyherinterlocutorasappropriate,butthe
sparsenessoftheanswersgivesthewholesequenceofturnsaratherlaborioussenseofforward
momentum.Itisinteractiveinonlyaverysuperficialmanner.Notehowthesamespeakerre-
spondstoatopicprofferintheJanuaryconversation.(Notethattheco-participantisdifferent.)
Excerpt12
01.Ma:
02.Ma
WellmyspringvacationplanisI
wanttogotodrivinglicense[school]
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03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
Mi.
Ma
Mi
Ma
Mi.
Ma
Mi.
Ma
Mi
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[ahha]
Howaboutyouwhatwillyoudothisspringvacation?
WellImeanhh.Iwillgo:abroad
Oh,nice
Igoto:Britain
on::
Istayfora(.)foramonth
Wow(.)°Oh°
(0.4)
Haveyoueverbeengoabroad?
Inthisfragment,thetopicprofferbyMaistakenupbyMiandansweredinaverygeneralman-
ner,butunliketheAprilconversationquotedabove,shethenproceedstoelaborate,movingfrom
thegeneraltoamorespecificanswer.`Goabroad'isnarroweddowntowhichcountryinparticu-
lar(Britain)andthenthefurtherdetailofthedurationofthetripisadded,eventhoughthiswas
unaskedforintheoriginalquestionbyMa.TheprosodyoftheMi'sspeechclearlyshowsthat
linesO5,07andOgaredesignedasasingleturn.NotonlydoesMisupplythreeseparateunits
ofinformationtotheinitialenquiry,shealsomarkstheonsetoftheturnwiththediscoursemark-
ingcluster`Well,Imean",showingacertainamountofturndesignplanningandother-
orientation,ratherthanansweringinthebaldandunadornedstyleoftheAprilconversation
fragmentquotedabove.Thiskindofexpanded,markedanswerisamuchmoresubtlepieceof
turndesignthanwaspreviouslydemonstratedbythisspeakerandismorenormativeinshowing
acommitmenttomaintainingthetopicandmovingitforwardthantheshortanswersofferedpre-
viously.
Topicchange,stepwisetransition
InseveraloftheAprilconversations,therewasatendencyfortopicstobeproffered,takenupand
thendropped,followedbyfurthertalkwhichwasunrelatedtothetopicofthepreviousstretchof
talk.ConsiderthefollowingfragmentfromApril.
Excerpt13
01.A:
02.R:
03.C:
IIalwaysgetup(1.2)atu(1.5)SixO'clock.
uh°
Igotuptodayfivefiftyfifty?
04.A:
05.R:
06.C:
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Fivefifty
Doyouhaveboyfriend?
YesIhavehahaha
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Thetalkhasbeenprogressingonthetopic(profferedbyRthroughadirectinterrogative)of
whentheparticipantswokeupthatmorning.AfterA'sturnatlineO4,whichseemstobeacon-
firmationofC'stry-markedturnatlineO3,RlaunchesanewtopicatlineO5withoutanypream-
ble,markingorothersignaling.Theco-participantsacceptthisabrupttopicdisjuncturewithout
anyado,despiteitsbeingapparentlyunrelatedtoanypriortalk,anddespiteitssocio-culturaldeli-
cacy.Overthecourseofthisconversationtheparticipantscover:gettinguptimes,boyfriends,
vacationactivities,part-timejobhunting,andtalksurroundingaFormulalracingcircuit.The
topicdisjuncturesareallinitiatedbyR,throughmeansofasingleinterrogative,areunmarkedand
orientedtobytherecipientswithoutanyperturbationsinthetalk.
Bycontrast,inJanuary,topicsproceedinamorestepwisefashion.InthefollowingJanuary
conversation,thespeakersmoveskillfullyfromanassessmentoftoday'sweathertotalkofanup-
comingwintersportstrip.
Excerpt14
01.
02.
03.
04.
05.
06.
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Oh,R(..),todayisve-absolutelyfreezing
YeahIthinkso>youknow<butIlikeahthis
weatherbutbecauseIlikeit
snowIwantittosnowlotsofdoyouthinkso=
=yeahyeahyeahyeahIthinksoohactuallyIwi.II'mgoingto::
snowboardinginFebruary
Thetopicofwintersportscontinuesfornearly501inesofdialogueandthenthetopicmoveson.
Excerpt15
47.
48.
49.
50.
51.
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
hhSo::Ilikeskiingbut>alittlebit<differentdifferentsnowboarding
[andskiing]
[Yeahyeah]
butahh::(.)ahhmaybeIthinkIwillenjoyed
Yeah[yeah]
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52.R:
53.C:
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[Yeah]What?WhatdoyouhaveplanSpringvacation
ahmmay::hhhso(0.4)>youknow<ehwellIwillgo:Disneylandor:
Heretheparticipantsmanageastepwisetransition.Theprevioustalkofwintersportswasre-
ferredtowithinthecontextofupcomingvacationactivities.Inthetransition,thistopicoftheup-
comingvacation,whichwasbackgroundedintheprevioustalk,isforegrounded,andthetopicof
wintersportsisdispensedwith.TheconversationthenproceedsfromC'smentionofDisneyland
atline53toamorebroadevaluativeseriesofturnsdealingwiththemeritsanddemeritsofvari-
ousthemeparks,whichthenfocusesonalocalthemepark,andRdetailsherfrequenttripsto
thisthemeparkbecauseofitsproximitytoherhome.
Excerpt16
093.R
O94.C
O95.R
O96.C
O97.R
O98.C
O99.R
100.C:
101.R:
102.C:
103.R:
uhm(.)uhmwegotoeasyUSJ
YeahIsee::Sodoyouhavepassyeari.forUSJ
Yeah,IhaveitanduhmIwillgotoUSJuhmonthisSaturday
Yes
andbuyyearpass
WOW
againmyfriendsislikeUSJ[uhm]
[yes]
dilastyear
yea
myfriendanIwenttoUSJthreeor:::fourtimes
Theconversationhasnowmovedfarfromwhereitstarted,buthasproceededinastepwisefash-
ionfromsnowboardingtoassessmentsofthemeparks,withoutanyoverttopicdisjuncturebeing
donebytheparticipants.
InothercasestopicprogressioninJanuaryismanagedthroughuseofmarkers,usually`so',tag
questionsandthelike,ratherthanbaldinterrogatives.Inthefollowingfragmenttheparticipants
havebeentalkingaboutwatchingtheHarryPotterseriesofmovies,basedonMi'snewstelling
ofanupcomingtriptotheUKandherhopestovisitsomeHarryPotterlocations.
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Excerpt17
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
os.
Ma
Ma
Mi.
Ma
Mi.
Ma
Mi.
Mi
Oh,oh,metoo,ah,but,so,Iwatchonefourandlasto(.)yeah,Iwant,I
want,toknowfinishwith
Yeah
soIwanttogotomovietheatrewatchlastyah
Yes
SomyimageisBritainisabsolutely:::freezingyouknow?
YeahmetooIthinksotoo.ButIheerdIhearIheardsame
Hokkaido
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Inthiscase,MamovestochangethetopicbacktotalkaboutBritainanddoessothroughasubtle
andnuancedturnatlineO6.Ratherthanaskadirectquestiontolaunchthenewtopic,shepref-
aceswiththemarker`so'andthenmakesanobservationabouttheweatherinBritaincouchedas
personalnon-objectivereport,andclosestheturnwiththediscourseorientedquestion`You
Know?'Theconstructionofthismulti-componentturndisplaysmoresophisticatedapproachto
topicmanagementthanwasobservableintheAprilconversations.
Topicclosings
Participantsachievedtopicclosurebyavarietyofdifferentstrategiesacrosstheconversations.
Onerecurrentstrategywasaconvergentassessmentseriesofturnsoftenusingrepeats.Inthe
followingexcerptMaisbringingtoaclosehertalkonmovinghouse
Excerpt18
01.Ma:
02.K
O3.Ma:
04.K:
05.Ma:
06.K:
07.Ma:
08.K:
09.
10.K:
Butmyfamily>eto<cametoShizuokato::[Kobe]
[Ah::::]
Comede(.)1:etostayIliveinKobewithumyfamily
Ah:::eh::abouto(.)onehitorigurashi
Uhnaboutoneoneyear
Oneyear
Very(.)niceveryen.[enjoy]
[Ah::::]:::::°soka°
(1.9)
Shizuoka
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11.Ma:
12.
13.Ma:
14.K:
15.
16.Ma:
Shizuoka
(3.1)
Veryfar
Veryfar
(4.9)
Tenoji(.)ah.
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1:eto::wentto::?Tenojino?annoverybigtower
Byregularstandardsoflanguageassessment,thisexcerpthasmanyfeaturesthatmarkthe
speakersasdeficientinsomesense.Thefragmentarysentencestructure,lexicalandgrammati-
calinfelicities,silences,restartsandreversionstoJapaneseutterancesallindicatealackofac-
complishmentintheformalaspectsofEnglish.However,whenlookedatformaninteractional
stance,theparticipantsheredisplayverysophisticated,nuancedandfinely-tunedskills.InlineO6,
KrepeatsMa'sutteranceaboutthedurationofherperiodoflivingalone.Maoffersasummary
assessmentatlineO7,followedbyK'salignmentresponse,inpartialoverlap.Afterashortpause,
inlines10andlltheparticipantsrecaponeofthemainpointsofMa'sprecedingtalkbyapair
ofrepetitions,followedbyaslightlylongerpause,followedbyanotherpairrepetition,takingthe
formofajointandconvergentassessment,followedbyanevenlongerpausebeforeMaproffers
thenexttopic.Byanalignedprocessofrepetitions,assessmentsandprogressivelylonger
pauses,theparticipantsdisplayatandemandin-stepmovetowardsclosingtheprecedingtopic,
andopeningthewayforthenexttopictobeintroduced.
Summaryofresults
IntheAprilconversations,theparticipantsengagedinseveralrecurrentpracticesinmanaging
topicopenings,shifts,maintenanceandclosings.InJanuarytherangeofpracticesdeployedin
topicmanagementhadexpandedtoincludeawidervarietyofstrategies.Someofthepractices
werealsousedintheJanuaryconversations(e.g.Topicprofferthroughasingleinterrogative),
whilstothers(e.g.topicprofferingrolesbeingtacitlyadheredtoforthedurationoftheinterac-
tion)wereabsentfromtheJanuaryconversations.Someofthemostsalientpointsareoutlined
below.
・ OnerepeatedpatternintheAprilconversationswastheseeminglytacitallocationofroles
byparticipants.Inthegroups,onememberwoulddothelion'sshareofthetopicproffer-
ing,whilsttheothermember(s)wouldadoptareactiveroleinrespecttotheprofferer.
IntheJanuaryconversations,variousdifferentmemberstookactiverolesvis-a-vistopic
managementatdifferentpointsduringtheconversation.
・・
・
・
・
・
・
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IntheAprilconversations,topicsweremostlyprofferedbythedeviceofaskingasingle
question.InTheJanuaryconversations,topicswereprofferedbyavarietyofdifferent
means.Singlequestionswerestillused,butinaddition,questionstringswereusedwhich
broadenedthepossiblescopeoftheanswer.
AlsoinJanuary,questionswerepositionedattheendofself-disclosuresequences,thatis,
thequestionerofferedsomeinformationabouthimorherselfbeforeaskingtheco-
participantstocommentonthetopic.Itwasclearfromtheintonationcontoursofthese-
quencesthatthequestionwasadesignedpartoftheturnratherthananafterthoughtto
makeupfornon-uptakebytheinterlocutor.
Inaddition,theother-nominationquestion`Howaboutyou'wasfollowedbyaquestion,
servingasatrueother-nominationratherthanaself-denominationasisthecaseinsome
instancesofitsstand-aloneuse.
IntheAprilconversations,thetopicswereoftendealtwithinasuperficialmanner.
Responderstoquestionsansweredthosequestionsgivingexactlytheinformationrequired
byatransactionalunderstandingofthequestionintent,anddidnotproceedtogiveanyun-
askedforinformation.IntheJanuaryconversations,participantsansweredquestionsinan
interactionalmanner.Thatis,theygavetheinformationrequiredtoanswerthequestion
andthenprovidedotherunaskedforinformation,thushelpingtomaintainthetopicand
movetheinteractionforwardinarecognizablemanner.
TheApriltopicswereoftennotmovedforwardsasmembersspenttimeworkingontrou-
blesourcesandattendingtobasicquestionsofcomprehension.Thesetroublesourceside-
barswereoftenconductedinJapanese.InJanuary,troublesourcesweredealtwithmore
quickly,andinEnglish,astheparticipantsorientedmoretotheinteractionandthebusi-
nessathand,i.e.thecurrenttopic'sdirection,ratherthanmattersofbasiccomprehen-
lion.
IntheAprilconversations,recipientsoftopicproffersuniversallyacceptedtheproffer
withoutanydisaffiliativecommentsordispreferredturnstructure.InJanuary,topicsprof-
fersweresometimesrejectedorunderwentaprocessofnegotiation.
InApril,thetopicsweredealtwithbrieflyandthennewtopics,unconnectedtoprevious
talkwereintroduced,oftenwithoutmarkingorbyasimple`bytheway'utterance.In
January,topictransitionwasoftendonethroughastepwisetransitionwhereelementsof
previoustalkbecametopicalizedintheirownright.Themarker`so'wasdeployedrepeat-
edlyattopicjunctures,bothinstepwisetransitionandintopicdisjuncturelocations.
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Discussion
BrouwerandWagner(2004,p.44)observethat"Learningasecondlanguage,then,maybe
describedintermsofincreasinginteractionalcomplexityinlanguageencountersratherthanas
theacquisitionofformalelements".Thelongitudinal,qualitativenatureofthestudyaboveallows
abroadoverviewoflanguageseenfromthisstance.Intermsoftheformalelementsofthetarget
language(usuallytakentomeanthemorpho-syntacticoperationsanduseoflexis)attheendof
thestudytheparicipantsstillhadtroubleproducingsentencelevelutterancesthatwouldbeac-
ceptableinwrittenform.
However,intheareaoftopicmanagementtherewasanoticeablechangeinthevarietyof
strategiesthatstudentsused.ThisisinkeepingwithfindingsbyPekarekDoehlerandPonchon-
Berger(2011),whichfoundthatdisagreementstrategiesbylearnersofFrenchbroadenedfrom
arestictednumberofstrategiesamonglowerintermediatestudents,thatwerecharacterized
bybrevity,directnessandturninitialplacing.Amongadvancedlearnerstheyfoundawider
varietyofpracticesfordisagreement,characterizedbygreaterlength,increasingindirectnessand
placedlaterintheturn.Thesamepatternwasobservedinthenatureoftopicmanagementinthis
study,namelyanarrowbandofinteractionalstrategiesintheearlyconversations,withabroader
spectrumofstrategies,involvingmulti-componentturnsbeingdeployedinthelaterconversa-
tions.
PekarekDoehlerandPonchon-Bergercautionagainstmakingsweepingclaimsaboutevidence
oflearninghavingtakenplace.Theirstudylookedattwodifferentgroups.Notonlywere
thegroupsdifferentby`levee(asaninstitutionallyconstructedlinguisticidentity)butalsoby
age.(13-14yearoldsasopposedto17-18yearolds.)Theysuggestthatthedifferencesmaybe
a`...reflectionofdifferentcommunicativeculturesatthetwolevelsofschooling.'(p,235.)The
cautionappliestothisstudyaswell.
IntheAprilconversationsandtheJanuaryconversations,variousfactorsshouldbetakeninto
accountwhenattemptinganycomparison.InApril,theparticipantshadonlyknowneachother
forashortperiodoftime.(TheAprilrecordingstookplaceinlessonsixofterm,i.e.alittleover
threeweeksintothecourse.)Thelackofalong-termsocialintimacyinalllikelihoodaffectedthe
participantsinseveralways.AswasnotedbyIwata;
FromtheviewpointofnativeEnglishspeakers,self-disclosuremustbeoneoftheuseful
strategiesinco-constructingconversations.Theycanshowtheirinvolvementbytalking
aboutthemselves.Ontheotherhand,talkingaboutthemselves,especiallyabouttheirpri-
vatelives,isnotexpectedinJapanesesocietywhenpeoplemeetforthefirsttime.Theypre-
fertostarttalkingmoreaboutimpersonalmattersandgraduallystarttalkingmoreabout
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personalmattersastheybuildagoodrelationship.
(2010.p,155)
Thesuperficial,hesitantandsomewhatdisfluentmannerofmanyconversationsintheApril
sessionsmaywellbeacombinationoftheseeffectsfromtheLIcultureandthenaturalnon-
culturespecificdifficultiesofinteractingwithrelativestrangers.Inadditiontothesocialdynamic,
whichwasnascentinAprilandmuchmoreestablishedinJanuary,thepresenceofthevideocam-
eramustalsobetakenintoaccount.IntheAprilsessions,studentswereunusedtobeingvideo-
taped,whereasinJanuarytheyhadbeenvideotapedonseveralprioroccasions.Thevarious
factorsthatweredifferentbetweentheAprilandJanuarysessionsmustsoundanoteofcaution
whenmakingclaimsaboutlearnerdevelopmentandevidenceoflearninghavingtakenplace.A
furtherconsiderationisthatthecurrentstudyfocusedonananalysisoftranscriptsofstudent
speaking.Noanalysiswasundertakenofsuchextra-1inguisticfeaturesasgaze,gestureorother
aspectsofembodiment.
Thesecaveatsaside,itremainstruethatthespectrumofstrategiesusedbyspeakerswas
broaderaftertwosemestersofclasses.Twiceweeklyengagementinundirected,naturalistic,
spontaneousconversationhad,itseems,broughtaboutdevelopmentofamorefinelytunedsen-
sitivitytotheemergentexigenciesoftalk-in-interaction.
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Appendix:transcriptionnotations
Simultaneousutterances.
Iwent[withmy]friend
[yeah]
Leftsquarebracketsmarkthestartofoverlappingtalk
Rightsquarebracketsmarktheendofoverlappingtalk
Contiguousutterances
Equalssignsshow:
a)thattalkislatched;thatisthereisnopausebetweentheendofoneturn
andthestartofthenextturn
b)thataturncontinuesatthenextequalssignonasubsequentline
Pauses
??
?
?
?
?
?
Numeralsinparenthesesshowpausesintenthsofasecond
Aperiodinparenthesesindicatesamicropause
Characteristicsofspeechdelivery
Weekend
Job?
Finish.
>youknow<
Ni:::ce
゜nice°
NEVER
Underliningindicatesmarkedstress
Aquestionmarkindicatesrisingintonation
Aperiodindicatesfallingintonation
Inwardfacingindentsindicatetalkwhichisfasterthanthesurroundingtalk.
Oneormorecolonsindicatesalengtheningoftheprecedingsound.Moreco-
Ionsprolongthestretch.
Degreesignsindicatespeechthatisquieterthanthesurroundingtalk.
Capitalsindicatespeechthatislouderthanthesurroundingtalk
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TopicinTalk-in-interaction
ALongitudinalStudyofJapaneseLearnersofEnglish
JohnCAMPBELL-LARSEN
ThispaperexaminesconversationtopicmanagementbyJapaneselearnersofEnglishatapri-
vateuniversityoverthecourseofanacademicyear.Thestudents(N=13)werevideotapeden-
gaginginunrehearsedconversationinclasstime.Thestudentswereentirelyfreetoselectgroup
membership,topicandsoon,andweregivennodirectionsbytheteacherotherthantotalkin
Englishasmuchaspossible.TherecordingsweremadeinApril,JulyandthefollowingJanuary,
transcribedandanalyzed.Thetranscribedportionswerefive-minutesegmentsofcontinuingtalk.
Initiallythetalkwascharacterizedbyalimitedrepertoireoftopicmanagementstrategieswith
simpleinterrogativesdeployedastopicproffers,minimaldevelopmentofprofferedtopics,littleor
nonegotiationoftopicandfrequentdisjunctures.Thesefeaturesweresupplementedbyawider
varietyofstrategiesbytheendofthestudy.Thelearnersengagedinmorestepwisetransitions,
developedtopicsmoredeeply,usedself-disclosureasatopicprofferandalignedwithothermem-
bersinco-constructingcoherent,convergentstretchesofinteraction.
